私たちが創るくらしの情報誌 by unknown


ト
だよ.グ
さあ
コンサー
十
二
月
二
十
三
日
に
第
一
回
目
、
一
月
十
五
日
に
第
二
回
自
の
コ
ン
サ
ー
ト
企
画
チ
ー
ム
会
議
が
も
た
れ
ま
し
た
。
一
回
目
わ
集
ま
り
小
時
だ
さ
れ
た
こ
と
は、
H
既
成
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
な
〈
、
遊
び
の
部
分
を
お
き
た
い
u
ρ
あ
ん
ふ
あ
ん
て
と
し
て
や
る
の
だ
か
ら
女
と
子
供
を
だ
し
た
い
H
H
曲
と
曲
の
聞
に
フ
ィ
ル
ム
を
写
し
た
り
、
影
絵
・
人
形
劇
・
パ
ン
ト
マ
イ
ム
な
ど
を
や
っ
た
り
す
る
の
も
お
も
し
ろ
い
の
で
は
μ
な
ん
て
で
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
w
縁
日
、
パ
ザ
ー
な
ど
営
業
も
行
な
う
コ
ン
サ
ー
ト
に
し
よ
う
よ
μ
な
ん
て
い
う
意
見
も
で
て
、
ま
ず
は
、
み
ん
な
お
祭
り
風
コ
ン
サ
ー
ト
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
こ
の
日
を
終
え
る
。
第
二
回
目
の
集
ま
り
の
時
は
、
新
し
い
メ
ン
バ
ー
も
加
わ
っ
て
新
し
い
意
見
が
で
ま
し
た
。
三
十
才
を
す
ぎ
た
女
の
生
き
ざ
ま
を
大
切
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
男
、
が
作
る
歌
で
な
〈
、
女
が
自
分
の
な
ま
の
歌
を
な
ま
の
声
で
歌
う
歌
、
そ
ん
な
歌
を
聞
き
た
い
と
い
う
こ
と
が
で
た
の
で
す
。
い
つ
も
子
供
に
閤
ま
れ
、
子
供
に
忙
殺
さ
れ
過
ぎ
て
い
く
毎
日
、
ふ
と
そ
ん
な
時
に
、
一
人
の
女
に
一
戻
り
、
自
分
を
み
つ
め
直
す
為
、
女
が
歌
う
歌
を
じ
っ
〈
り
聞
き
た
い
と
い
う
意
見
で
す
。
結
局
、
子
供
を
交
え
て
ワ
ァ
!
と
や
ろ
う
と
い
う
意
見
と
、
静
か
に
じ
っ
く
り
歌
を
聞
き
た
い
と
い
う
意
見
に
分
か
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
c
イ
イ
場
づ
〈
り{コ
ネ
ヤ
マ
・
マ
マ
コ
、
中
山
千
夏
・
泉
谷
し
げ
る
、
吉
岡
し
げ
美
、
白
鳥
恵
美
子
、
ジ
ュ
リ
l
、
小
野
洋
子
、
ジ
ェ
l
ン
・
フ
ォ
ン
ダ
、
キ
ャ
ン
デ
ィ
ス
・
バ
1
.ヶ
ン
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
テ
1
マ
と
し
て
は
、
女
も
男
も
子
供
も
障
害
の
あ
る
人
も
H
共
に
生
き
u
、
そ
れ
で
い
て
女
の
部
分
を
ふ
わ
っ
と
出
せ
る
、
そ
ん
な
テ
1
7
が
で
き
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
「
さ
あ
、
始
め
よ
う
コ
ン
サ
ー
ト
」
、
「
ゆ
れ
て
い
る
私
の
コ
ン
サ
ー
ト
」
な
ん
て
い
う
テ
1
7
も
あ
*
か
つ
て
ま
す
。
さ
あ
、
あ
な
た
は
ど
ん
な
コ
ン
サ
ー
ト
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
・
ど
ん
な
テ
l
マ
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
か
?
み
ん
な
が
創
り
あ
げ
る
コ
ン
サ
ー
ト
な
ん
だ
も
の
、
な
ん
ら
か
の
形
で
み
ん
な
に
加
わ
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
ま
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
を
募
集
し
ま
す
。
み
ん
な
の
意
見
を
ど
ん
ど
ん
だ
し
て
下
さ
い
。
(
二
月
末
ま
で
に
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
て
ね
。
)
*
み
ん
な
に
聞
き
た
い
ア
ン
ケ
ー
ト
θ
テ
1
7
H
コ
ン
サ
ー
ト
の
大
き
な
流
れ
が
つ
か
め
る
よ
う
に
。
。
ど
ん
な
コ
ン
サ
ー
ト
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
ま
す
か
。
そ
れ
に
よ
い
ア
イ
デ
ア
も
知
ら
せ
て
ね
。
eコ
ン
サ
ー
ト
を
や
る
時
期
は
い
つ
が
い
い
で
す
か
。
夏
か
秋
か
、
そ
の
他
具
体
的
に
で
も
。
@
場
所
に
つ
い
て
H
料
金
・
収
容
人
員
・
交
通
の
便
な
ど
を
含
め
て
よ
い
場
所
が
あ
れ
ば
教
え
て
ね
。
⑤
出
演
者
H
誰
の
歌
を
、
あ
る
い
は
出
演
を
望
み
ま
す
か
。
@
入
場
料
は
ど
の
ぐ
ら
い
が
適
当
と
思
え
ま
す
か
。
(
千
円
以
内
・
千
五
百
円
・
そ
れ
以
上
な
ど
)
@
何
人
ぐ
ら
い
の
集
ま
り
に
し
た
い
で
す
か
。
赤
字
を
だ
さ
な
い
よ
う
に
採
算
を
考
え
て
ね
。
。
詩
の
募
集
|
自
分
達
の
歌
、
今
ま
で
と
は
違
っ
た
わ
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
H
コ
ン
サ
ー
ト
を
や
ろ
う
よ
M
と
い
う
案
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
の
で
す
J
が
、
コ
ン
サ
ー
ト
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
ま
ち
ま
ち
の
よ
う
で
す
。
だ
け
ど
一
回
目
、
二
回
目
と
も
一
致
し
た
意
見
が
で
ま
し
た
。
H
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
の
人
れ
参
加
が
欲
し
い
。
地
方
わ
人
の
参
加
で
き
る
部
分
を
作
り
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
と
創
り
あ
げ
て
ゆ
き
た
'
い
μ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
、
組
み
立
て
段
階
一
で
は
で
き
る
だ
け
み
ん
な
の
意
見
を
聞
い
て
い
こ
う
~
と
い
う
こ
と
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
募
集
す
る
こ
と
に
ム
な
り
ま
し
た
。
そ
の
前
に
、
コ
ン
サ
ー
ト
わ
イ
メ
l
)
ジ
が
ふ
〈
ら
む
よ
う
に
と
、
ス
タ
ッ
フ
内
で
で
て
る
~
案
を
少
し
提
示
し
ま
す
。
一
ど
ん
な
形
で
や
る
か
で
、
場
所
・
イ
メ
ー
ジ
・
規
~
模
な
ど
、
が
違
っ
て
く
る
の
で
ま
ず
形
態
か
ら
、
(
@
子
供
を
含
め
た
イ
ベ
ン
ト
風
|
女
た
ち
の
コ
ン
サ
ゾ
l
ト
あ
り
、
子
供
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
あ
り
、
縁
日
あ
り
~
で
千
人
ぐ
ら
い
の
大
規
模
形
式
。
場
所
は
野
音
。
〈
@
子
供
を
含
め
ず
に
し
み
じ
み
と
歌
を
聞
く
|
夜
、
)
酒
な
ど
を
飲
み
な
が
ら
女
の
歌
を
じ
っ
〈
り
聞
く
。
~
中
規
模
三
百
l
四
百
人
ぐ
ら
い
。
託
児
は
別
室
。
場
一
所
は
、
ラ
イ
ブ
・
ハ
ウ
ス
な
ど
。
~
0
大
人
と
子
供
を
別
室
に
て
同
時
に
企
画
|
大
人
は
へ
大
人
向
け
、
子
供
は
子
供
向
け
の
を
別
々
に
催
す
。
小
規
模
で
人
数
二
百
人
ぐ
ら
い
。
場
所
は
千
駄
谷
区
民
館
、
山
手
教
会
な
ど
。
@
⑤
の
変
型
|
子
供
は
同
席
主
せ
る
が
、
子
供
向
け
の
企
画
は
特
別
に
し
な
い
。
規
模
・
場
所
と
も
@
と
同
じ
。
@
そ
の
他
。
次
に
、
歌
い
手
と
し
て
呼
び
た
い
人
に
、
加
藤
登
紀
子
、
イ
ル
カ
、
横
井
久
美
子
、
中
山
ラ
ビ
、
。
女
の
歌
、
そ
ん
な
歌
が
生
ま
れ
た
ら
と
考
え
て
ま
す
o
~
詩
で
も
曲
で
も
い
い
の
で
す
。
送
っ
て
く
だ
さ
い
。
@
(
有
名
人
?
)
に
コ
和
が
あ
る
人
H
あ
の
人
な
ら
昔
、
友
達
だ
っ
た
と
か
で
、
出
演
を
頼
め
る
人
が
い
れ
ば
知
ら
せ
て
〈
だ
さ
い
。
@
そ
の
他
日
な
ん
で
も
い
い
た
い
事
を
ど
う
ぞ
。
第
一
回
目
に
話
し
合
わ
れ
た
よ
う
に
、
イ
ベ
ン
ト
風
に
や
る
の
と
、
第
二
回
目
に
話
し
合
わ
れ
た
よ
う
に
、
し
み
じ
み
聞
き
た
い
コ
ン
サ
ー
ト
を
ド
ッ
キ
ン
グ
さ
せ
た
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
し
ら
?
昼
は
、
イ
ベ
ン
ト
風
に
、
夜
は
し
み
じ
み
と
杯
を
か
た
む
け
な
が
ら
な
ん
て
・
:
で
も
今
の
と
こ
ろ
力
量
不
足
に
、
入
手
不
足
。
も
う
子
育
て
を
卒
業
し
た
か
ら
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
卒
業
な
ん
て
思
っ
て
る
入
、
一
緒
に
や
り
ま
せ
ん
か
/
人
手
が
足
り
さ
え
す
れ
ば
、
同
時
進
行
で
準
備
し
て
い
ろ
ん
な
土
地
で
も
や
れ
る
な
ん
て
こ
と
も
可
能
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。
(
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
隊
が
い
ろ
ん
な
地
方
を
回
り
ま
す
。
て
な
具
合
に
)
も
う
私
た
ち
は
、
出
発
し
だ
し
ま
し
た
。
今
な
ら
イ
ッ
パ
ア
イ
の
可
能
性
を
秘
め
て
。
興
味
あ
る
人
、
是
非
一
度
集
ま
り
に
来
て
下
さ
い
。
ご
二
十
女
炉
文
化
論
μ
が
で
た
り
、
自
分
た
ち
の
歌
、
唄
え
る
歌
が
な
い
の
で
、
見
つ
け
た
い
と
い
う
入
。
か
い
た
り
、
こ
こ
に
載
せ
き
れ
な
い
ほ
ど
の
話
が
飛
び
か
っ
て
い
る
の
で
す
。
*
こ
れ
か
ら
の
予
定
二
月
一
日
J
末
日
ア
ン
ケ
ー
ト
募
集
。
三
月
二
日
第
三
国
チ
1
ム
会
議
(
十
一
時
l
)
ア
ン
ケ
ー
ト
募
集
し
た
も
の
を
ま
と
め
る
。
三
月
末
ま
で
に
何
回
か
チ
l
ム
会
議
を
も
ち
、
い
っ
、
ど
こ
で
、
出
演
者
、
ど
ん
な
ふ
う
に
を
決
定
す
る
。
四
月
か
ら
は
出
演
者
交
渉
を
始
め
、
具
体
的
な
動
き
と
な
る
。
(
砂
田
)
国
立
婦
人
教
育
会
館
へ
の
要
望
書
(
前
号
合
宿
報
告
参
照
の
こ
と
。
前
文
は
省
略
nu
第
一
に
、
子
連
れ
宿
泊
利
用
に
関
し
て
の
館
の
方
針
で
す
が
、
H
地
崎
明
・
夫
に
預
け
て
く
る
形
が
望
ま
し
い
の
で
、
原
則
と
し
て
認
め
な
い
が
や
む
を
え
な
い
場
合
わ
み
認
め
る
μ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
将
来
的
に
望
ま
し
い
形
と
、
預
け
ら
れ
な
い
現
状
と
一
体
ど
ち
ら
で
館
は
今
日
現
在
運
営
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
。
た
と
え
ば
、
園
、
が
望
ま
し
い
形
と
い
う
の
な
ら
、
そ
の
方
向
に
向
け
て
の
な
ん
ら
か
の
具
体
的
な
施
策
・
動
き
を
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
動
き
な
し
に
、
将
来
的
展
望
を
た
て
ま
え
と
し
て
言
わ
れ
て
し
ま
え
ば
そ
の
将
来
と
現
実
の
は
ざ
ま
に
置
か
れ
て
い
る
女
達
は
ど
う
な
る
わ
で
す
か
。
今
の
実
際
問
題
と
し
て
、
特
に
母
子
家
庭
等
の
レ
ア
l
ヶ
l
ス
と
い
う
ま
で
も
な
〈
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
に
よ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
で
し
た
ら
、
多
く
わ
子
持
ち
の
女
達
に
と
っ
て
前
向
き
の
学
習
意
欲
を
そ
ぐ
よ
う
な
重
た
い
気
持
ち
に
さ
せ
る
よ
け
い
な
条
件
付
き
は
は
ず
し
て
ほ
し
い
の
で
す
。
第
二
に
、
印
刷
物
等
に
ま
ち
ま
ち
に
書
か
れ
、
託
児
や
子
連
れ
宿
泊
に
関
し
て
館
は
と
て
も
消
極
的
だ
と
い
う
印
象
を
う
け
ま
す
。
館
は
乳
幼
児
期
わ
子
を
も
っ
女
達
炉
学
習
に
関
し
て
、
ど
わ
よ
う
に
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
そ
の
考
え
方
を
ど
う
い
う
形
で
具
体
化
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
か
、
お
聞
か
せ
下
さ
い
。
第
三
に
、
子
ど
も
そ
の
も
の
が
グ
ル
ー
プ
学
習
の
テ
l
マ
で
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
は
一
つ
の
例
外
と
し
て
あ
る
わ
け
で
す
が
、
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
子
連
れ
-4-
、命、g
m♂
見が
ご
く
少
数
で
、
テ
l
マ
が
子
ど
も
に
無
関
係
な
女
性
の
労
働
や
歴
史
等
小
場
合
ダ
メ
と
い
う
の
は
お
か
し
い
と
思
い
ま
す
。
い
か
な
る
学
習
に
お
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
相
談
検
討
し
た
結
果
子
連
れ
を
希
望
す
る
な
ら
ば
、
保
障
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
第
四
に
、
託
児
わ
利
用
が
二
才
以
上
と
い
う
の
は
ど
う
し
て
な
の
で
し
ょ
う
か
。
お
む
つ
換
え
・
授
乳
等
で
労
力
が
大
変
だ
と
い
う
の
で
し
た
ら
、
大
変
だ
か
ら
除
外
と
い
う
の
で
は
な
〈
、
大
変
だ
か
ら
労
力
を
ふ
や
す
と
い
う
前
向
き
小
方
向
で
対
処
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
二
才
未
満
児
に
と
っ
て
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
時
の
母
親
が
生
き
生
き
と
生
き
て
い
る
上
で
と
い
う
、
学
習
欲
も
含
め
た
人
聞
と
し
て
の
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
が
為
さ
れ
た
状
態
で
こ
そ
活
か
さ
れ
る
と
思
う
炉
で
す
。
二
才
以
下
の
託
児
に
関
し
て
の
方
法
は
い
ろ
い
ろ
と
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
と
に
か
〈
、
窓
口
を
聞
い
て
ほ
し
い
の
で
す
。
第
五
に
、
事
前
に
は
保
育
に
対
す
る
考
え
を
伝
え
る
よ
う
な
ア
ン
ケ
ー
ト
も
あ
っ
た
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
叉
、
託
児
係
を
グ
ル
ー
プ
か
ら
出
す
場
合
、
遠
方
の
場
合
も
あ
る
の
で
、
館
の
近
〈
で
保
母
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
は
別
な
形
で
の
託
児
係
を
紹
介
・
あ
っ
せ
ん
を
お
願
い
で
き
ま
せ
ん
か
。
第
六
に
、
こ
ん
な
も
の
が
ほ
し
い
と
い
う
要
望
と
し
て
、
コ
ン
セ
ン
ト
カ
バ
l
、
脱
衣
場
に
ベ
ビ
l
ベ
ッ
ド
、
洗
面
台
の
踏
み
台
、
砂
遊
び
道
具
、
乳
母
車
、
自
転
車
・
補
助
イ
ス
、
離
乳
食
、
ミ
ル
ク
、
紙
オ
ム
ツ
な
ど
が
あ
が
り
ま
し
た
。
御
検
討
下
さ
い
。
女
性
の
向
上
わ
た
め
に
設
け
ら
れ
た
こ
の
施
設
が
真
に
女
性
わ
た
め
に
活
か
さ
れ
る
よ
う
な
、
こ
ま
か
な
条
件
つ
き
の
幅
狭
い
も
の
で
は
な
い
や
わ
ら
か
な
運
営
を
心
か
ら
望
み
ま
す
。
〈
古
知
〉
E
J
 




